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MOTTO 
 
 
           
 
  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6) 
 
                               
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’d :11) 
 
                                              
Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
(Qs. Al-Mujadalah : 11) 
 
Ya Allah berilah kepadaku kekayaan dengan ilmu, hiasilah aku dengan sifat hilm (santun), 
muliakanlah aku dengan taqwa dan percantiklah aku dengan afiyah (kesehatan secara umum). 
(Doa Rasulullah) 
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ABSTRAKSI 
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN KINERJA 
SIMPANG EMPAT BERSINYAL 
(Studi Kasus Simpang Empat Telukan Grogol Sukoharjo) 
 
 
Simpang Empat Telukan merupakan salah satu simpang bersinyal di 
Sukoharjo. Arus lalu lintas yang melalui simpang ini adalah arus menuju ke Solo 
Baru, Surakarta, Sukoharjo dan Wonogiri, yang merupakan daerah komersial. 
Simpang Empat Telukan mempunyai potensi yang dapat menimbulkan kemacetan, 
karena banyaknya bus dan angkutan yang berhenti di dekat simpang untuk mencari 
penumpang serta kendaraan berat yang melewati simpang tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi karakteristik arus lalu lintas dan 
kinerja simpang. 
Jenis data yang digunakan untuk keperluan analisis adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer meliputi data geometrik jalan, data kondisi lingkungan, 
data arus lalu lintas, dan data waktu sinyal. Pencatatan arus lalu lintas dibagi dalam 
kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor dan kendaraan tak bermotor yang 
dipisahkan tiap interval 15 menit pada kondisi jam puncak pagi, siang dan sore, 
pengambilan dilakukan pada hari Kamis 19 April 2007 dan Sabtu 21 April 2007. 
Sedangkan data sekunder yang berupa data jumlah penduduk dari Badan Pusat 
Statistik. Data tersebut dianalisis untuk mencari kapasitas, derajat kejenuhan, 
panjang antrian, kendaraan terhenti dan tundaan dengan menggunakan metode 
Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa arus lalu lintas yang melewati 
simpang empat Telukan adalah padat. Jam puncak terjadi pada siang hari sebesar 
2003,5 smp/jam dan pada pagi hari sebesar 1975,4 smp/jam. Pengaturan sinyal di 
simpang empat Telukan diatur dalam 3 fase dengan siklus 72 detik. Kinerja simpang 
dapat dilihat dari nilai kapasitas (lengan Utara 958,51 smp/jam, lengan Timur     
195,82 smp/jam, lengan Selatan 1130,66 smp/jam, lengan Barat 198,07 smp/jam), 
derajat kejenuhan simpang yang cukup tinggi (lengan Utara 0,84, lengan Timur 0,82, 
lengan Selatan 0,81, lengan Barat 0,60), panjang antrian (lengan Utara 74,29 m, 
lengan Timur 81,82 m, lengan Selatan 77,14 m, lengan Barat 54,55 m), jumlah 
kendaraan terhenti (lengan Utara 776,98 smp/jam, lengan Timur 211,20 smp/jam, 
lengan Selatan 838,37 smp/jam, lengan Barat 110,88 smp/jam) dan tundaan (lengan 
Utara 36,66 detik/smp, lengan Timur 61,98 detik/smp, lengan Selatan                    
32,03 detik/smp, lengan Barat 35,87 detik/smp). 
Kata kunci : karakteristik, kinerja, simpang bersinyal 
 
 
 
